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Analisis Penerapan Perencanaan Pajak terhadap PPh Badan Terutang di 
CV. PAJ; Fransiskus Xaverius Dhoni Wahyu Ratmoko; 3205018025; 2021; 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
 
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dipungut dan 
dikenakan oleh negara kepada sebuah badan atas pendapatan/keuntungan 
ekonomis yang dimiliki. Badan sendiri berarti kumpulan atau kesatuan yang 
tergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan atau usaha bersama. Bentuk badan 
yang dimaksud dalam hal ini seperti contohnya Perseroan Terbatas (PT), CV, 
Koperasi, dsb. 
Dalam penghitungan PPh Badan, dikenal istilah manajemen pajak. Di 
dalam manajemen pajak ada proses yang dinamakan perencanaan pajak (tax 
planning). Perencanaan pajak berguna untuk meneliti aturan-aturan perpajakan, 
yang kemudian dipilih untuk menghemat total PPh Badan terutang. Dengan 
demikian, beban pajak yang dikeluarkan suatu badan dapat diperkecil tanpa keluar 
dari koridor hukum yang berlaku, sehingga efisiensi keuangan dapat terwujud. 
 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, penghitungan PPh Badan, manajemen 















Analysis of The Application of Tax Planning on Corporate Income Tax 
Payable at CV. PAJ; Fransiskus Xaverius Dhoni Wahyu Ratmoko; 3205018025; 
2021; Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
 
Corporate income tax is taxes collected and imposed by the state on a 
company on its economic income/benefits. Corporate itself means a group of 
people or a unit that is joined to carry out an activity or joint venture. The type of 
the corporate referred to Limited Liability Company (PT), limited partnership CV, 
cooperative, etc. 
In calculating the payable Corporate Income Tax, tax management is 
known. Inside the tax management itself, there is a process called tax planning. 
Tax planning is useful for researching tax rules, which are then selected to 
economize the total corporate income tax payable. Thus, the tax cost incurred by 
an entity can be minimized without going out of the corridor of the applicable law, 
so that financial efficiency can be realized.  
 
Keywords: Corporate income tax, corporate income tax calculating, tax 
management, tax planning 
 
 
 
 
